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RESUMEN 
EI objetivo del trabajo lue determinar la estacionalidad reproductiva, en ovejas de cinco razas en el altiplano central mexicano, 
latitud 190 17'norte, 2600 msnm, clima templado. Se utilizaron ovejas adultas de las razas' Romney Marsh (RM; n=24), Corriedale 
(C, n=21), Rambouillet (R; n=22),Suffolk (S; n=20) yCriollas (Cr; n=2S). Se observ6 para deteccion diariamentede 07:00 a 08:00 h 
y de 17:00 a 1S:00 h. Se considero 18:00 h el cese de actividad, cuando no se presentaron celos despues de dos ciclos estrales 
esperados. Las variables estudiadas lueron el inicio, la duraci6n y el final de la estaci6n de presentaci6n de celos,el numero y la 
duracion de los ciclos estrales por estaclon, Se hizo amjlisis de varianza y la prueba de Tuckey para comparaci6n de medias. Las 
RM, C Y S mostraron un 90mportamiento reproductivo estacional bien delinido, las R y Cr tendieron a presentar estaclonalidad 
pero se encontraron animales en celo a 10 largo del ano En R y Cr, la estaci6n de celos inici6 el1 y 11 de julio, respectivamente 
difiriendo (p<O,OS) de RM (agosto 6), C (agosto 8) y S (septiembre 14), La duraci6n en dias de la estacion de apareamiento lue para 
R de 209,S ±4S.S yCr20S,6 ± S3,2, difiriendo (p<Q,OS) de RM (14S,0± 36,S) C (131 ,5 ± 27,0) yS (123,S ±43,S). La lecha promedio de 
finalizaci6n lue: Crfebrero 16, difiriendo (p<O,OS) de R (enero 26) y S (enero 21), que a su vez difirieron (p<O,OS) de C (diciembre 19), 
La RM (enero 2) lue similar a C yS EI numero de estros promedio lue de 11,5 Y13.0 para R yCr, difiriendo (p<0,05) de RM (S.7), 
C (8.1) Y S (8,1), Los resultados indican un comportamiento reproductiv~ para RM, C, Y S eslacional, no tan marcado en Cr y R 
La duraci6n del cicio estral lue de alrededor de 17 dias, para Cr, R, RM, YC, Y de 16 para S, difiriendo en el verano yotono (p<O,Q5) 
de las otras razas, pero no en invierno (p>Q,QS), 
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INTRODUCCION 
La mayorfa de las razas ovinas originarias 
de zonas templadas presentan un 
comportamiento reproductivo estacional; es 
decir, manifiestan un perfodo de actividad 
sexual caracterizado por la presencia de 
ciclos estrales consecutivos, y otro con 
ausencia de los mismos, Se ace pta que 
estos dos periodos estan regulados 
basicamente por la variaci6n del fotoperfodo 
a 10 largo del ana (1, 2, 3), aunque existe 
evidencia de otro tipo de control interno 0 
biorritmo anual 0 circanual (4), La 
manifestaci6n de los estros se da a medida 
que se acortan los dias, para suspenderse 
cuando estos se alargan, por 10 cual las 
estaciones de mayor actividad reproductiva 
corresponden al otorio e invierno, 
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independientemente del hemisferio, La 
duraci6n de cada uno de estos dos perio:los 
varia entre razas, guardando en general dna 
estrecha relaci6n con su origen, de tal forma 
que mientras este es mas septentricnal 
presentan menos ciclos estrales y viceversa 
(2), Conocer la estacionalidad de la actividad 
reproductiva, es importante cuando las razas 
son trasladadas desde sus latitudes de 
origen, Se han observado algunos efectos 
principales, EI primero y mas drastico, es la 
alteraci6n total del comportamiento 
reproductivo cuando los animates tien.en Jna 
gran dependencia del fotoperfodo. Beaty y 
Williams (6,7), observaron que en algunas 
razas de ovejas que fueron trasladada~, de 
la Gran Bretana (latitudes superiores a los 
40°) a Colombia (Iatitud 10 N), se afect3ba 
en tal forma su comportamiento que E ran 
inca paces de mantener una tasa 
reproductiva que les permitiera su reposici6n; 
por 10 cual, tendieron a desaparecer. ~os 
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otros efectos observados, incluyen una 
adaptacion a los nuevos ambientes luminicos 
cuando no es tan marcada la depender'lcia 
del fotoperiodo; por ejemplo, en una 
experiencia con ovejas de la raza Rambouillet 
que fueron lIevadas de una latitud alta a una 
baja y viceversa, se encontro que en las 
trasladadas a la latitud baja, se presentaba 
un recorrimiento de la epoca de 
apareamiento, es decir que tendian a iniciar 
y terminar antes esta epoca que las 
ubicadas en la latitud alta. Tambien se 
observ~ que la proporcion de animales en 
anestro disminuia en la latitud baja (8). 
Estudios en Nueva Zelandia con ovejas 
Romney Marsh, indican resultados similares 
al estudio previo (9). 
Las principales razas de ovinos que pueblan 
el altiplano central mexicano son originarias 
de iatitudes septentrionales, por 10 cual es 
necesario establecer cual es su 
comportamiento reproductivo y si presentan 
cambios significativos con respecto al 
observado en las latitudes de donde 
provienen. 
MATERIALES Y IVIETODOS 
EI trabajo se desarrollo en el Centro 
Experimental Pecuario del Estado de 
Mexico del INIFAP, ubicado a 10 km de la 
Ciudad de Toluca, latitud 19° 17'norte, 99° 
30 de longitud oeste y 2600 msnm. EI clima 
es templado con temperatums promedio de 
1OAC, se presentan heladas en los meses 
mas frios. Las Iluvias se inician en abnl-mayo 
y terminan generalmente en octubre; hay 
precipitaciones ocasionales en enero. La 
variacion del fotoperiodo para esta latitud 
es de aproximadamente 2h 20'. 
Se utilizaron ovejas adultas (4 a 8 dientes) 
con mas de un parto, elegidas al azar de las 
siguientes razas: (24) Romney Marsh, (21) 
Corriedale , (22) Rambouillet , (20) Suffolk y 
(28) Criollas. 
EI numero variable de observaciones 
obedecio a que antes de iniciar el trabajo se 
dio un periodo de adaptacion, que permitio 
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eliminar aquellos animales no saludables. 
Las ovejas se mantuvieron en un solo grupo, 
confinadas en un corral con una 
disponibilidad de espacio de 
aproximadamente 4 m2/animal Se les 
proporciono una dieta de mantenimiento 
homogenea a traves de ario, basad a en un 
suplemento con 12% de proteina y henos 
de avena u otros, asi como agua y sales 
minerales ad libitum, que permitieron 
mantener el peso corporal. Todas las ovejas 
se desparasitaron bimestralmente, se 
trasquilaron, bariaron y recortaron pezurias. 
Para determinar el inicio, duracion y 
finalizacion de la estacion de cria 0 epoca 
de apareamiento, se emplearon de tres a 
cinco machos con el pene desviado, que 
fueron introducidos diariamente en la 
mariana de 07:00 a 0800 h Y en la tarde de 
las 17:00 a las 18:00 h, registrando las 
fechas de presentacion de estros (1 0 de 
enero = 1, 31 de diciembre = 365), Ell los 
meses de menor actividad, se utilizaron dos 
ovejas ovariectomizadas y estrogenizadas 
para que la ausencia de signos de estro no 
se debiera a una reduccion en la actividad 
de monta de los carneros. Se establecio 
como criterio para el cese de actividad, la 
ausencia de celos en dos ciclos 
consecutivos esperados. En el caso de las 
razas en que al menos una oveja mostro celo 
en cada mes, la fecha promedio de inicio se 
tome de las hembras que suspendieron por 
mas de dos ciclos estrales la presentacion 
de celos. La duracion del cicio estral se 
establecio considerando el ;ntervalo entre un 
estro (dia cero) y otro. 
Se utilizo un diserio completamente al azar 
con 5 tratamientos (5 razas) y repeticiones 
de acuerdo al numero de animales 
especificado previamente; las variables se 
sometieron a un anal isis de varianza y las 
diferencias entre medias a la prueba de 
Tukey. La distribucion de estros a 10 largo 
del ario se agrupo por raza y por mes en 
forma porcentual. 
RESULTADOS 
Los resultados indican que las ovejas de las 
razas Romney Marsh, Corriedale y Suffolk, 
mostraron un comportamiento reproductiv~ 
estacional bastante definido, con un periodo 
de actividad sexual de cLtatro a cinco meses 
y uno de anestro en los restantes. Mientras 
que las ovejas de la Taza Rambouillet y 
Criolla manifestaron un comportamiento de 
apareamiento practicamente continuo a 10 
largo del ano, con solo algunos animales 
presentando anestro. 
La distribucion en porcentaje de ovejas 
detectadas en estro por mes y raza se 
muestra en la Grafica 1. Los meses de mayor 
actividad correspondieron a los de otono y 
principios del invierno. Se puede apreciar que 
las razas Corriedale y Suffolk presentaron 
periodos de actividad estral con 80% 0 mas 
de los animales en estro durante cuatro 
meses, mientras que para la Romney Marsh 
fueron en cinco, y en siete para las Criolla y 
Rambouillet. La menor actividad 
correspondio al fin del invierno y la primavera. 
No se detectaron estros durante cinco 
meses en las razas Romney Marsh, 
Corriedale y Suffolk. 
Con relacion a la fecha promedio de la 
primera deteccion de estro, en el Cuadro 1 
se observa que las ovejas de las razas 
Rambouillet y Criolla iniciaron antes que las 
otras tres razas (p< 0.05) Y entre estas 
correspondi6 a la Suffolk ser la mas tardfa 
(p< 0.05). EI Cuadro 1, tambien presenta la 
amplitud de los periodos entre la primera y 
ultima oveja detectada en estro, siendo 
estos muy amplios, destacando la actividad 
continua de las ovejas Rambouillet y Criollas. 
EI Cuadro 2, muestra las fechas de 
finalizacion de la actividad estral, donde se 
observa que las ovejas Criollas que 
presentaron un patron de comportamiento 
estacional terminaron su epoca de 
apareamiento mas tarde, siendo estas 
diferentes de todas las demas razas 
(p<0,05). Le siguieron la Rambouillet y la 
Suffolk, que fueron similares entre sf 
(p>0,05), La Corriedale termino antes c;ue 
las tres razas anteriores (p<0,05), sier do 
solo similar a la Romney Marsh, Que 
presento una fecha intermedia de 
terminacion, similar a la Suffolk. 
EI Cuadro 3 muestra la duracion de la 
estacion de apareamiento para las cinco 
razas. En el caso de las ovejas de las ra7.as 
Criolla y Rambouillet , se incluyeron solo 
aquellas que no presentaron estro er, el 
periodo correspondiente ados ciclos 
consecutivos esperados. Se observa que 
ambas razas mostraron una activiciad 
CUADRO 1. FECHA DE LA PRIMERA DETECCION DE ESTRO EN OVEJAS DE CINCO 

RAZAS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES DEL ALTIPLANO CENTRAL MEXICANO* 

RAZA N FECHA PROMEDIO C.V. PERIODO 
1er. ESTRO 
RAMBOUILLET 22 11 JULIO a 11.1 TODOELANO 
CRIOLLA 28 111 JULIO a 13.4 TODOELANO 
ROMNEYM 24 6/AGOSTOb 10.7 6 JUL-27 OCT 
CORRIEDALE 21 81 AGOSTO b 7.0 15 JUL-12 SEP. 
SUFFOLK 20 141 SEP. c 14.9 1 AGO-12 NOV. 
a, by c: literales distintas indican diferencias estadisticas (p< 0.05). 

CV Coeficiente de variacion estimado de 1a desviacion estandar del dia de la primera detecci6n del esiro. 

* 10 enero =1: 31 de diciembre =365. 
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CUADRO 2. FECHAS DE TERMINACION DE LA PRESENTACION DE ESTROS EN OVEJAS 
DE CINCO RAZAS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES DEL ALTIPLANO CENTRAL 
MEXICANO*. 
RAZA N FECHA ULTIMO C.V. PERIODO 
PROMEDIO ESTRO 
RAMBOUILLET 22 261 ENERO b 10.7 TODOELANO 
CRIOLLA 28 16/FEBRERO a** 10.4 TODOELANO 
ROMNEY 24 21 ENERO cd 5.3 5 OCT - 26 ENE. 
SORRIEDALE 21 191 DIC. d** 7.1 8 OCT -17 ENE. 
SUFFOLK 20 211 ENERO bc 3.6 24 DIC -18 FEB. 
a,b,c y d: literales distintas indican diferencias estadisticas (p< 0.05). 
indica diferencia estadfstica a p< 0.01 . 
Cv. := Coeficiente de variacion 
*1° enero:: 1: 31 de diciembre = 365. 
reproductiva maS prolongada que las otras aprecia una disminuci6n en la actividad 
tres razas (p<0.05), mismas que fueron reproductiva sobre todo en las razas 
similares entre sf (p>0.05). Corriedale y Romney Marsh. 
EI numero de ciclos estrales por estaci6n EI Cuadro 5, muestra la duraci6n del cicio 
se presenta en el Cuadro 4. Las razas estral por raza y estacion del ano. Se observa 
Rambouillet y Criolla, fueron las que mas que en la primavera no hubo diferencias entre 
ciclos estrales tuvieron en el verano, Rambouillety Criolla (p>0.05). En el verano 
manifestando can esto que practicamente estas dos razas tuvieron ciclos 
se encontraban en la estaci6n de significativamente mas largos que la Suffolk 
apareamiento, mientras que la Romrley can (p<0.05), mientras que la Corriedale y la 
3, la Corriedale can 2.7 Yla Suffolk con 1.3 Romney fueron intermedias. En el otolio, 
ciclos estrales, apenas habfan iniciado su cuando se alcanza la plenitud de la actividad 
actividad reproductiva. Para el otono, todas reproductiva, solo la raza Suffolk mostr610s 
las razas presentaron mas de cuatro estros, ciclos mas cortos. siendo diferente de todas 
10 que denotarfa la plenitud de la estaci6n las demas (p<0.05). En el invierno, no se 
de apareamiento. Durante el invierno se encontraron diferencias entre ninguna de las 
razas. 
CUADRO 3. DURACION PROMEDIO DE LA ESTACION DE APAREAMIENTO EN OVEJAS 
DE CINCO RAZAS A LO LARGO DEL ANO BAJO CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
ALTIPLANO CENTRAL MEXICANO. 
RAZA 
RAMBOUILLET 
CRIOLLA 
ROMNEYM 
CORRIEDALE 
SUFFOLK 
N 
21 
26 
24 
21 
20 
DIAS 
209.8 a 
205.6 a 
1480 b 
131.5 b 
123.5 b 
E.E. 
10.0 
10.4 
7.4 
5.9 
9.8 
a, b Iiterales distintas indican diferencias estadisticas (p<0.05.) 
E.E. :: Error estandar 
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CUADRO 4. NUMERO PROMEDIO DE ESTROS (t, EE) OBSERVADOS EN CADA 
ESTACION EN OVEJAS DE CINCO RAZAS, A LO LARGO DEL ANO, BAJO CONDICIONES 
AMBIENTALES DEL ALTIPLANO CENTRAL MEXICANO 
RAZA 
ESTACION RAMB. CRIOLLA ROMNEYM CORRIEDALE SUFFOLJS 
PRIMAVERA 
VERANO 
OTONO 
INVIERNO 
TOTAL* 
OAt,0.15 
4.1+0.26a 
4.4+0.24" 
2.5:t0.24a 
11.5 
0.6:t0.13 
4.3:t0.23" 
4.8:t0.21a 
3.2:t0.21a 
13.0 
0 
3.0:t0.25b 
4.6:t0.22a 
1.0:t0.22c 
8.7 
0 
2.7:t0.27bC 
4.5:t0.25a 
0.9:t0.24c 
8.1 
0 
1.3:tO.23c 
4.6:t0.25a 
2.1:t0.25b 
8.1 
a,b,c = literales'distintas en cada hilera indican diferencia estadistica (p< 0.05). 
EE 	 Error estandar. 
Cantidades redondeadas 
DISCUSION 
Los resultados muestran un comportamiento 
reproductiv~ estacional, caracterizado por la 
presencia de un periodo de actividad sexual, 
manifestado por la presencia de estros y uno 
de anestro, particularmente en las razas 
Corriedale, Suffolk y Romney Marsh, 
mientras que en las Rambouillet y Criolla, la 
estacionalidad es menos marcada. EI 
comportamiento observado, indica que se 
mantiene la estacionalidad reproductiva que 
se presenta en las ovejas en sus latitudes 
de origen; sin embargo, la principal diferencia 
estriba en las fechas de inicio y finalizaci6n 
de la epoca de apareamiento, ya que se 
encuentran recorridas, es decir, que inicia y 
termina antes. Se ha observado un efeGto 
similar en ovejas de raza Rambouillet que 
fueron trasladadas de una latitud alta a una 
baja (8). Tambien en ovejas de la raza 
Romney Marsh, se ha encontrado un 
adelanto de la estaci6n de apareamiento de 
dos a tres semanas, cuando las ovejas se 
mueven a latitudes mas bajas (9). La raza 
Suffolk, fue la que mantuvo un 
comportamiento mas parecido a 10 que 
ocurre en latitudes altas. Un estudio que 
CUADRO 5. DURACION DEL CICLO ESTRAL (± EE) DE ACUERDO A LA ESTACION 

DEL ANO, DIAS. 

RAZA 
ESTACION RAMB. CRIOLLA ROMNEYM CORRIEDALE SUFFOLK 
PRIMAVERA 
VERANO 
OTONO 
INVIERNO 
17.5±O.20 
17.4±O.29a 
17.5:tO.25a 
17.1±O.30 
17.8±O.25 
17.5±O.29B 
17.7:t0.25a 
17.S±O.30 
0 
16.8±O.24ab 
17.2:tO.21a 
17.3±0.25 
0 
17.6±0.29ab 
17.3:tO.25a 
17.0±O.30 
0 
16.0±O.3~b 
16.4:tO.2i b 
16.6±O.32 
a,b literales distintas en la misma columna indican diferencia estadfstica (p<0.05). 
EE = Error estandar 
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abarc68 arios con esta raza, mostr6 que la 
estaci6n de apareamiento se iniciaba en 
promedio el3 de septiembre y terminaba el 
15 de febrero (4), 10 que es parecido a 10 
aqui encontrado; sin embargo, esta raza ha 
mostrado caracterfsticas de comportamiento 
sui generis, como es la regulaci6n anual de 
la actividad reproductiva independiente del 
fotoperiodo (4). 
Se puede establecer que existe similitud en 
algunos aspectos del comportamiento 
reproductivo de las razas estudiadas, con la 
informaci6n generada en latitudes mas 
septentrionales 0 meridionales. Destaca el 
hecho, de que independientemente de la 
raza, el otorio se presenta como la estaci6n 
de mayor actividad (1, 2, 3, 10, 11). Este 
comportamiento es similar a 10 registrado en 
otros parses de latitudes mas altas (2, 9) y, 
en Mexico, en otras razas, tanto en estudios 
de campo (12), como de la actividad ovarica 
evaluada a nivel de rastro (13, 14). Se ha 
encontrado que la duraci6n del cicio estral 
es similar a 10 descrito para algunas de estas 
razas en latitudes mas altas (2,15,8,16), 
incluso en la Suffolk que present6 ciclos 
estrales que no lIegaron a los 17 dras (17). 
Los resultados tam bien muestran que las 
ovejas de las razas Criolla y Rambouiliet, 
tienen una actividad reproductiva mas 
prolongada, indicando con ello un 
comportamiento de anestro mas corto 0 
menos manifiesto que en las otras tres razas. 
Este tipo de actividad sexual, permite que 
otros facto res estimulatorios de la misma, 
como es el efecto macho, se manifiesten 
mas facilmente. Esto explicaria la alta tasa 
de fertilidad encontrada por Urrutia (18), en 
un empadre realizado en mayo con ovejas 
del rebario Rambouillet de donde se 
extrajeron las de este trabajo. 
EI presente estudio contribuye al 
conocimiento de la actividad reproductiva 
estacional de razas cuyo origen es el de 
latitudes altas (superiores a los 30°) y que 
estan 0 han side explotadas en el pais, en 
especial en el altiplano central, alrededor de 
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la latitud 19°. Destacan algunos aspectos 
como el que la estaci6n de apareamiento 
este recorrida con respecto a latitudes altas; 
tambien que corresponde al otorio el 
momenta en que se alcanza la plenitud de 
la misma y por ultimo, que la amplitud de la 
estaci6n es parecida a 10 serialado en sus 
latitudes de origen. 
REPRODUCTIVE SEASONALITY IN 

EWES OF FIVE BREEDS IN THE 

CENTRAL PLATEAU OF MEXICO 

SUMMARY: 
To determine seasonality of breeding of adult ewes at the 
mexican central plateau: Rommey Marsh (RM, n=24); 
Corriedale (C n= 21); Rambouillet (R, n=22); Suffolk (S,n 20) 
and Criollo (Cr, n28), were checked for heat presentation year 
around, twice daily; 7:00to 8:00 and 17:00to 18:00 Hwith the aid 
of three to five rams with surgical deviation of the prepuce and 
penis. All ewes were kept in open pens and fed the same 
maintainance ration during the study. The location was near 
Toluca at 19°17' N latitude and 2600 m above sea level. Dates 
of estrus were used to calculte the beginning and end of the 
breeding season (Jan. 1st. =day 1st.; Dec. 31= day 36Sth.). A ewe 
was conSidered in anestrus when she did not show signs of 
estrus for 32 d. In breeds where at least one ewe showed estrus 
during a month, beginning and end of breeding was estimated 
only from ewes in anestrus. The average starting dales were: R, 
July 1; Cr, July 11; RM, August 6; CAugust 8 and,S, September 
14. Rand Crwere similar between them but differed (p<0.05) 
from all other breeds. The average finishing dates were: C, 
December 19; RM, January2; 5, January 21; R, January 26 and 
Cr, February 16. Differences were significant (p<O OS) betwen 
Cr and the rest. C was different from Rand 5 (p<0.05J.while 
RM was Similar to C and S. Therefore, the breeding season 
was longer (p<0.05) in R (209.8! 10.0 d) and Cr (20S.6! 10Ad) 
than in RM (148! 704 d), C (131.5! 5.9 d) and 5 (123.S! 9.8d). 
During the year at least one ewe of Cr and R were detected in 
estrus every month. Estrous cycle lenght was shorter in S than 
in Rand Cr during Summer and Fall (p<0.05). Cr (13) and R 
(11.S) showed more heats than RM (8.7), C (8.1) and 5 (81)during 
the breeding season (p<0.05). Breeding season starts and ends 
earlier than reported for the same breeds at higher latitudes. 
RM, C and 5 present shorter breeding seasons than R y Cr. 
KEY WORDS: Sheep, Ewes. Reproductive seasonality, Estrus, 
Estrous cycle. 
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